















































































　Notre communion ou part d’un à tous et de tous à un, ainsi, soustraite au mets barbare 
que désigne le sacrement ─ en la consécration de l’hostie, néanmoins, s’affirme, prototype 











　Quel vocable, je chosis celui de Fiction, il traduit à mon sens latin l’antérieure Poésie, 



















à tout excepté au repas d’où sa faim. La loi se tait〈mange ─〉n’ose se montrer telle
S’il est une loi c’est celle-là parce qu’on mourrait sans manger
elle se voile de satin
n’est ni   pucel.
manger la dame

















ていることは、「書物のためのノートNotes en vue du Livre」の次の紙片からも、窺い知ること
ができる。
（102）
          yacht                   ヨット
Chasse  nappe　　─ ─ ─    狩り    テーブルクロス ─ ─ ─
banquet  fusil           宴     銃
         feu d’artif                 花火
─ ─ ─      vol ─ ─ ─   ─ ─ ─          飛翔─ ─ ─
 bal mariage,             舞踏会　婚礼、
    d’où défi, pucel）（11）          そこから　反逆、処女）
　この紙片は、祝祭の計画の譜面のようなものだが、次のように言うことができるだろう。「処








































         L’ordinaire abandon sans produire de trace
         Hors des seins abolis vers l’infini vorace
         Sursautant à la fois en maint épars filet
349
「詩の宴」としての『エロディアードの婚礼』
         Jadis, d’un blanc,      et maléfique lait.（13）
         これはどんな痕跡も残さぬ月並みな遺棄なのだ
         飢えた無限に対して捨て去られた乳房を除いて
         無数の網の目となって一度に飛び出した


































         Qu’elle de jeûnes ivres
         S’opiniâtre à suivre
         En quelque bond hagard
           Son pur regard（18）
         断食に酔いしれる頭も
         その純粋な眼差しを
         狂暴なる跳躍のなかで









         Mais selon un baptême
         Illuminée au même
         Principe qui m’élut
           Penche un salut.（19）
         しかし洗礼によって
         私を選んだ同じ原理によって
         照らしだされた頭は

















         Comme une chère très délicate à foison
         Même quand l’âpre faim muée en pâmoison
         Les entrelace bouche à bouche puis les vautre
         Le mets supérieur qu’on goûte à l’un à l’autre :（23）
         極めて優美で豊潤な食べものとして
         たとえ獰猛な飢えが失神に変わる時でさえ
         ふたりは口と口で互いを絡めあい、転がしあうつまり












         Sa      chair de s’offrir en festin
         Pour avoir reconnu le seigneur clandestin（27）
         彼女の　　肉体を捧げるのだ宴に



























































（12）　« De mon esprit pâli comme un vieux livre ou noir.. » (OC.Ⅰ, p.18.)
（13）　OC.Ⅰ, p.149.
（14）　フォイエルバッハ『フォイエルバッハ全集３』舟山真一訳、福村出版、1974、p.65.
（15）　Stéphane Mallarmé, Correspondance 1854-1898, édition établie, présentée et annotée par Bertrand 
Marchal, Gallimard, 2019, p.126.






（20）　« Maintenant mal éteinte       est celle/ Sous ses avares feux qui ne contiendra pas/ Le délice attendu du 
nuptial repas » (OC.Ⅰ, p.148.)
（21）　OC.Ⅰ. p.151.
（22）　« Un selon de chers pressentiments inouï / Se sera tout à coup sans aide épanoui/Peut-être que cet［te］ 














enfant           de l’heure a voulu/Attentive au mystère éclairé de son être」。
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